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вступ. Обов’язковою умовою зараху-
вання абітурієнта до навчання у Львівського дер-
жавного університету безпеки життєдіяльності 
МНС України (ЛДУБЖД МНС України) є тесту-
вання з фізичної підготовки згідно правил прийому 
до МНС України, відповідно до наказу МНС Украї-
ни від 09.03.2006 № 126 «Про затвердження Умов 
прийому та порядку відбору на навчання до вищих 
навчальних закладів МНС України» (з змінами та 
доповненнями) та Статуту Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності [1, 2, 3].
Курсанти, які зараховані і навчаються у ЛДУБ-
ЖД, складають особливий контингент за рядом фі-
зичних, психічних, функціональних показників. Не 
вирішеними на сьогоднішній день залишилися про-
блеми фізичного виховання курсантів, які мають 
рівень фізичної підготовленості нижче за середній. 
Тому виникає необхідність у аналізі рівня фі-
зичної підготовленості абітурієнтів для подальшої 
корекції навчально-тренувальних занять упродовж 
першого року навчання. Надання рекомендацій 
щодо кореляційних взаємозв’язків між трьома кон-
трольними тестовими вправами і кінцевим загаль-
ним результатом. 
Мета дослідження: здійснити аналіз рівня фі-
зичної підготовленості абітурієнтів ЛДУБЖД МНС 
України для подальшої корекції навчально-трену-
вальних занять. 
завдання дослідження: 
1. Здійснити аналіз тестування з фізичної під-
готовки абітурієнтів Львівського державного уні-
верситету безпеки життєдіяльності МНС України 
зі спеціальності «Пожежна безпека».
2. Визначити можливі кореляційні взаємозв’язки 
між результатами тестувань трьох практичних нор-
мативів і загальним результатом.
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Результати дослідження. Тестування рівня 
фізичної підготовленості абітурієнтів Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності 
МНС України зі спеціальності «Пожежна безпека» 
здійснено на навчально-спортивній базі універси-
тету. Протестовано 252 особи чоловічої статі, віком 
18—21 рік.
Під час дослідження було застосовано такі ме-
тоди: аналіз і узагальнення результатів тестових 
вправ; метод реєстрації просторових, часових па-
раметрів тестових контрольних вправ; методи ма-
тематичної статистики.
Потреба у аналізі виконання тестових вправ з 
фізичної підготовки абітурієнтів виникла для по-
дальшої корекції навчально-тренувальних занять 
спрямованих на підвищення рівня фізичної підго-
товленості абітурієнтів та курсантів при щоквар-
тальній атестації з даних видів тестувань. 
Оцінювання рівня фізичної підготовки абі-
турієнтів на вступних випробуваннях у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності 
здійснювалось за 200-бальною шкалою оцінюван-
ня [1, 2].
Визначення загальної оцінки результатів ви-
конання фізичних вправ розраховувалось за 200 
бальною шкалою — як середній бал, одержаний за 
три вправи.
Середній бал обчислюється як середнє арифме-
тичне число. Якщо це число має десяті частки, то 
кінцеве значення обчислюється шляхом округлен-
ня з точністю до цілої. 
При цьому до 0,50 бала округлюється до нижчо-
го боку, а 0,51 — до вищого.
Результати та кількість балів з кожного виду 
вправ, а також загальний бал, одержаний під час 
випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, 
заносяться до відомості та екзаменаційного листа. 
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До випробування з оцінки рівня фізичної підго-
товленості допускаються абітурієнти тільки після 
остаточного висновку тимчасово діючої військово-
лікарської комісії університету щодо придатності 
до навчання [1, 2].
Якщо хоча б за одну вправу отримано 123 бали 
і менше за 200-бальною шкалою оцінювання, то 
випробування з оцінки рівня фізичної підготовки 
вважається не складеним. Отже після проведеного 
аналізу тестування з фізичної підготовки абітурієн-
ти склали іспит за різним рівнем підготовки (рис. 1).
На підставі проведення математично-статис-
тичного опрацювання результатів тестування 
абітурієнтів визначено наступні показники, які 
представлені в табл. 1.
Аналізуючи середні результати тестових вправ 
з фізичної підготовки абітурієнтів Львівського дер-
жавного університету безпеки життєдіяльності 
МНС України зі спеціальності «Пожежна безпека» 
доцільно зазначити, що середні результати з під-
тягування, бігу на 100 м, бігу на 1000 м відповіда-
ють достатньому рівню фізичної підготовленості 
абітурієнтів. Коефіцієнт варіації результатів тесту-
вань з трьох контрольних нормативів коливається 
у межах 4,23% — 24,52 %. На підставі цього аналі-
зу слід зазначити на неоднорідність рівня фізичної 
підготовленості усіх тестованих.
Беручи до уваги такий показник, як коефіцієнт 
варіації результатів тестових вправ необхідно за-
значити наступне, що прослідковується сильний 
кореляційний зв’язок між результатами окремих 
тестових вправ і загальним результатом, а ко-
ефіцієнт кореляції коливається у межах 0,74 до 0,82, 
де позитивним він є у вправі підтягування на пе-
рекладині 0,74 та негативним відповідно у бігу на 
100 м — (0,81), бігу на 1000 м — (–0,82). 
Проаналізований протокольний матеріал надає 
можливість здійснювати потрібний індивідуалі-
зований підхід у підготовці майбутніх абітурієн-
тів та корекції навчально-тренувального процесу 
курсантів першого курсу навчання для подальшого 
прогресу у їхньому фізичному розвитку та порів-
няльному аналізі щоквартальної атестації з фізич-
ного виховання, яка визначена наказом № 10 від 
05.08.2004 р. МНС України [3]. 
Висновки:
1. Проведено аналіз рівня фізичної підготов-
леності абітурієнтів ЛДУБЖД МНС України, а 
саме математично-статистичне опрацювання ре-
Таблиця 1.
Результати тестування з фізичної підготовки абітурієнтів Львівського державного університету  















X 13,60 166 14 169 3,26 166 159
Vmin 11,30 110 0 110 3,01 110 100
Vmax 15,40 200 17 200 4,12 200 200
G 0,57 25,61 3,33 26,52 0,12 24,68 30,5
r –0,81 0,82 0,74 0,74 –0,82 0,85  
V % 4,23 15,46 24,52 15,68 3,82 14,9 19,12
Примітка:
Рис. 1. Співвідношення результатів тестування 
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âèñîêèé (171—200 áàë³â): 115 äîñòàòí³é (145-170 áàë³â): 85
ñåðåäí³é (124-144 áàë³â): 16 íèçüêèé (100-123 áàë³â): 36
X — середнє значення Vmax — максимальне значення r — коефіцієнт кореляції
Vmin — мінімальне значення G — середньоквадратичне відхилення V — коефіцієнт варіації
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зультатів тестувань, яке показує на певні сильні та 
слабкі сторони у підготовці до вступного іспиту з 
фізичного виховання абітурієнтів та показує на не-
обхідну корекцію певних фізичних вправ у навчаль-
но-тренувальному процесі навчання абітурієнтів з 
достатнім та низьким рівнем фізичної підготовле-
ності упродовж першого курсу навчання. 
2. Визначений сильний кореляційний взаємо-
зв’язок (0,74—0,82) між результатами контрольних 
прав і загальним результатом надає можливість 
стверджувати про певну значущість результатів 
усіх контрольних вправ та необхідність серйоз-
ного підходу до процесу підготовки майбутніх 
абітурієнтів.
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